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The waste problem is still difficult to solve along with the rapid advancement of
this industry,it is now one of the reasons the feasibility study and utilization of waste
into useful goods high. Volcanic ash and clay, including the waste based on the
characteristics of a potential alternative to the manufacture of refractory materials.
This study aims to determine the effect of volcanic ash mixed with clay to the electrical
conductivity and compressive strength of the cold as the refractory material.
Mixture preparation process is started from raw material to the drying process,
pulverization, refining and sifting through all stages of screening to obtain the 150
mesh size powder. The material is then mixed manually with a variation in the
composition of volcanic ash and clay (%) 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, and
molasses and water as fastener. The method of formation process is using a hydraulic
press with a load 60 N/m2. Heat resistance selection of the mixture is
900°C,1000°C,1100°C.Analysis and testing of specimens that do,include composition
analysis by XRF (X-Ray Fluorescence), micro-structure with SEM (Scanning Electron
Microscope) electrical conductivity, and cold crushing strenght.
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ABSTRAK
Permasalahan limbah masih sulit terpecahkan seiring dengan pesatnya kemajuan industri
sekarang ini menjadi salah satu alasan dilakukannya studi pemanfaatan limbah menjadi barang
berdaya guna tinggi.Abu vulkanik dan tanah liat termasuk limbah yang berdasarkan
karakteristiknya berpotensi menjadi bahan alternatif pembuatan refraktori. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh campuran abu vulkanik dengan tanah liat terhadap
konduktivitas listrik dan kuat tekan dingin sebagai bahan refraktori.
Proses preparasi campuran dimulai dari proses penjemuran bahan baku hingga kering,
penumbukan,penghalusan dan pengayakan sampai ke tahap screening hingga memperoleh
ukuran serbuk mesh 150. Bahan tersebut kemudian dicampur secara manual dengan variasi
komposisi abu vulkanik  dan tanah liat (%) 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, dan molase serta
air sebagai pengikatnya.Proses pembentukan dengan metode cetak tekan menggunakan
hidroulic press dengan pembebanan 60 N/m2 .Seleksi ketahanan panas dari campuran adalah
900°C,1000°C,1100°C.Analisa dan pengujian spesimen yang dilakukan meliputi analisa
komposisi dengan XRF (X-Ray Fluorescence), mikro struktur dengan SEM (Scanning Electron
Microscope) konduktivitas listrik, dan kuat tekan dingin.
Kata kunci: abu vulkanik, tanah liat, refraktori, konduktivitas listrik, kuat tekan dingin
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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN
Lambang Keterangan Satuan
A Area / Luas bidang mm2
T Suhu temperatur oC
t Time / Waktu sec (detik)
Load / Pembebanan N (Newton)
Fmax Maximum Force / Gaya Maksimum N (Newton)
Stress / Tegangan MPa (N/mm2)
 Strain / Regangan %
 Kuat Tekan N/mm2
Konduktivitas Listrik Ω-1m-1 (Mho/m)
 Resistivitas Listrik Ω m
R Hambatan Listrik Ω (Ohm)
Singkatan:
AV = Abu Vulkanik
TL =  Tanah Liat
PCE = Pyrometric Cones Equivalent
XRF = X-Ray Fluorescence
CCSCCTM = Computer Control Servohydraulic Concrete Compression Testing
Machine
SEM = Scanning Electron Microscope
SK 34 = Seger Kegel 34
